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三
、
た
く
は
へ
置
き
て
後
の
用
と
す
。
　
「
待
つ
」に
は
、お
も
に
期
待
と
待
機
の
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、作
品「
秋
」
は
、
見
て
き
た
と
お
り
、
信
子
の
期
待
と
待
機
と
が
幾
度
と
な
く
挿
入
さ
れ
る
形
で
、
物
語
が
進
行
し
て
い
た
。
ま
た
、〈
松
〉に
つ
い
て
も
、
心
象
風
景
を
映
す
程
度
の
用
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
待
つ
」を
連
想
さ
せ
、
そ
の
場
面
へ
の
注
意
を
促
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
点
で
、
構
成
上
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
　
〈
松
林
〉の
中
に
あ
る
家
は
、
信
子
の
よ
う
に
観
念
ば
か
り
が
先
行
し
て
、
「
何
か
を
待
つ
」こ
と
の
多
い
性
格
で
は
、
お
の
ず
と
思
索
が
深
ま
る
場
所
で
あ
る
。「
秋
」は
、
時
代
を
と
き
め
く
才
媛
と
し
て
華
や
か
に
生
き
る
こ
と
を
期
待
し
、
ま
た
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
、
常
日
頃
か
ら
待
ち
、
ま
た
待
た
さ
れ
た
た
め
、
幸
福
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
女
性
の
姿
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
時
代
と
の
か
か
わ
り
で
付
言
す
る
な
ら
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
実
現
を
企
図
し
た〈
新
し
い
女
〉の
、
待
た
ざ
る
を
え
な
い
現
実
を
、
松
林
に
閉
じ
込
め
る
形
で
、
鋭
く
描
き
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
　
信
子
が「
寂
し
い
諦
め
」を
も
っ
て
眺
め
る「
冷
や
か
な
秋
の
空
」は
、「
大
阪
の
郊
外
」の〈
松
林
〉と
繋
が
っ
て
い
る
秋
の
空
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
付
記
　
「
秋
」本
文
の
引
用
は
、『
中
央
公
論
』（
大
正
（
・
（
）に
掲
載
さ
れ
た
初
出
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、ル
ビ
・
傍
点
は
省
略
し
た
。
　
　
　
注
（
（
）
久
米
正
雄「
続
七
月
の
文
壇（
二
）」（『
時
事
新
報
』、
大
正
（
・
（
・
（（
）
（
（
）
須
藤
鐘
一「
五
月
の
文
壇
」（『
文
章
世
界
』、
大
正
（
・
（
）
（
（
）
上
司
小
剣「
花
見
月
の
文
壇（
九
）」（『
読
売
新
聞
』、
大
正
（
・
（
・
（（
）。
な
お
、
こ
こ
で
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
、
本
稿
中
の
他
の
傍
線
も
す
べ
て
同
様
で
あ
る
。
（
（
）
秀
し
げ
子「
根
本
に
触
れ
た
描
写
」（『
新
潮
』、
大
正
（
・
（0
）
（
（
）
関
口
安
義「
秋
」の
梗
概（『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』、
平
成
（（
・
（
、
勉
誠
出
版
）
（
（
）
竹
内
眞『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』（
昭
和
（
・
（
、
大
同
館
書
店
）
（
（
）
和
田
繁
二
郎「
芥
川
の「
秋
」に
つ
い
て
」（『
立
命
館
文
学
』、
昭
和
（（
・
（
）
（
（
）
三
好
行
雄「
芥
川
龍
之
介
の
あ
る
終
焉　
仮
構
の
生
の
崩
壊
」（『
国
文
学
』、
昭
和
（（
・
（（
）
（
（
）
蒲
生
芳
郎「
芥
川
龍
之
介『
秋
』私
見
―
信
子
の
造
型
を
め
ぐ
っ
て
」（『
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』、
平
成
（
・
（
）
（
（0
）
菊
地
弘「
芥
川
龍
之
介『
秋
』私
見
」（『
日
本
文
学
』、昭
和
（（
・
（
）、佐
藤
嗣
男「〈
方
法
と
し
て
の
歴
史
小
説
〉の
成
熟
―
『
秋
』に
見
る
芥
川
文
学
の
飛
翔
」（『
文
学
と
教
育
』、
昭
和
（（
・
（
）、
海
老
井
英
次「
秋
」の
象
徴
性
―
別
稿
と
の
比
較
を
中
心
に
―
」（『
文
学
論
輯
』、
昭
和
（（
・
（（
）な
ど
。
（
（（
）
神
田
由
美
子「
秋
」（
海
老
井
英
次
・
宮
坂
覚
編『
作
品
論　
芥
川
龍
之
介
』、
平
成
（
・
（（
、
双
文
社
出
版
）
（
（（
）
西
山
康
一「
芥
川
作
品
の
語
り
出
さ
れ
る<
場
所>
―「
秋
」を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
芸
文
研
究
』、
平
成
（0
・
（
）
（
（（
）
野
田
康
文「
芥
川
龍
之
介「
秋
」の
創
作
方
法
―
崩
壊
す
る
物
語
と
物
語
の
完
成
」
（『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』、
平
成
（（
・
（（
）
（
（（
）
中
村
清
治「
同
性
愛
と
異
性
愛
の
狭
間
で
―
芥
川
龍
之
介『
秋
』試
論
」（『
日
本
文
芸
研
究
』、
平
成
（（
・
（
）、
溝
部
優
実
子「
秋
」論
―
〈
書
く
女
〉と
し
て
の
信
子
」
（『
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
』、
平
成
（（
・
（
）、
五
島
慶
一「
女
に
小
説
は
書
け
る
か
―
芥
川
龍
之
介「
秋
」に
於
け
る
女
性
表
象
―
」（『
女
性
・
こ
と
ば
・
表
象
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
地
平
』、
平
成
（（
・
（
、
大
阪
教
育
図
書
）な
ど
。
（
（（
）
金
子
佳
高「
正
系
知
識
人
を
特
権
化
す
る
差
異
化
戦
略
―
芥
川
龍
之
介「
秋
」に
お
け
る〈
イ
ン
テ
リ
女
性
〉と〈
新
中
間
層
〉
―
」（『
文
芸
研
究
』、
令
和
元
・
（
）
（
（（
）
浜
川
勝
彦
は「
中
心
で
あ
る
は
ず
の
信
子
す
ら
も
、
自
ら
の
心
を「
な
ぜ
だ
か
分
か
ら
な
か
つ
た
」を
繰
り
返
す
有
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
女
を
離
れ
た
根
拠
不
確
か
芥川龍之介「秋」論
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な
噂
と
い
う
刷
毛
で
、
表
現
の
明
確
な
線
を
ぼ
か
し
て
し
ま
う
。
要
す
る
に「
曖
昧
性
」と
い
う
特
徴
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。」（「
秋
」を
読
む
―
才
媛
の
自
縄
自
縛
の
悲
劇
」（『
国
文
学
』、
平
成
（
・
（
）
と
し
、
山
崎
甲
一
は「
簡
潔
で
含
み
の
多
い
、
暗
示
的
、
象
徴
的
な
文
体
」（「
秋
」
―
彼
等
三
人
の
内
面
の
劇
」（『
ア
プ
ロ
ー
チ　
芥
川
龍
之
介
』、
平
成
（
・
（
、
明
治
書
院
）
と
し
て
い
る
。
（
（（
）
関
口
安
義
「
寂
し
い
諦
め
─
芥
川
龍
之
介『
秋
』の
世
界
─
」（『
国
文
学
論
考
』、
昭
和
（（
・
（
）
（
（（
）「
謡
曲
拾
葉
抄
巻
一
高
砂
」（
本
居
豊
頴
等
校『
国
文
註
釈
全
書
第
（
編
』、
大
正
（
・
（
、
皇
学
書
院
）に
は
、
次
の
と
お
り
あ
る
。
　
　
　
　
松
は
是
常
住
不
変
の
形
を
あ
ら
は
し
和
漢
共
に
賞
レ
之　
世
阿
弥
口
伝
抄
云
高
砂
は
松
の
目
出
度
威
徳
を
作
る
も
の
な
れ
は
初
春
に
是
を
う
た
ひ
初
る
也
云
々
（
（（
）
注
（（
と
同
じ
。
（
（0
）
石
谷
春
樹「
芥
川
龍
之
介「
秋
」試
論
―
記
号
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」（『
皇
学
館
論
叢
』、
平
成
（
・
（
）
（
（（
）
文
盛
業「
芥
川
龍
之
介
の「
秋
」考
―
そ
の
観
念
の
空
間
」（『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
』、
平
成
（（
・
（
）
（
（（
）
別
稿「
芥
川
龍
之
介「
秋
」考
察
―
〈
松
林
〉の
あ
る「
大
阪
の
郊
外
」に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
（（
）
大
久
保
高
城
編
著『
最
近
の
大
阪
市（
増
補
訂
正
三
版
）
』（
大
正
（
・
（
、
藤
村
文
治
）か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
本
書
は
、
当
時
の
前
大
阪
市
長
植
村
俊
平
と
前
大
阪
市
会
議
長
中
橋
徳
五
郎
が
序
を
書
き
、
二
版
は『
東
京
朝
日
新
聞
』（
大
正
元
・
（0
・
（（
）の
書
評
欄
で
も「
大
阪
市
の
市
街
の
発
展
、
政
治
経
済
教
育
警
察
言
論
界
有
ら
ゆ
る
方
面
に
つ
い
て
紹
介
し
た
も
の
」と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
（（
）
森
田
た
ま『
ふ
る
さ
と
の
味
』（
昭
和
（（
・
（
、
講
談
社
）
（
（（
）
平
岡
敏
夫「
秋
」
―
そ
の
意
味
す
る
も
の
」（『
一
冊
の
講
座　
芥
川
龍
之
介
』、
昭
和
（（
・
（
、
有
精
堂
出
版
）
（
（（
）
上
田
万
年
・
松
井
簡
治『
大
日
本
国
語
辞
典
第
（
巻
』（
大
正
（
・
（（
、
金
港
堂
）

（
二
〇
二
〇
年
七
月
三
日
掲
載
決
定
）
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